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OsmanlI tarihinin 
romancısı
Popüler tarihin unutulmaz isimlerinden Reşad Ekrem Koçu, 
kitaplarıyla yeniden gündemde. Reşad Ekrem, 50’Ii ve 
60’lı yıllarda OsmanlI tarihini geniş halk kesimlerine açmış 
ve sevdirmişti.
E s e r  T u t e l
♦----------------------------------------------
Reşad Ekrem Koçu’yu 50’li yılların başların­da tanıdım. O sıralar 50 yaşlarında olması gerekirdi. Çalıştığım 
Türkiye Yayınevi’ne haftada bir 
uğrar, ‘Hafta’ dergisi için kaleme 
aldığı yazıları bırakırdı.
Beş dakika kadar oturur, o 
sırada odada kim varsa, dergiyi 
çıkartanlardan Cemil Cahit Cem 
ya da Sezai Solelli’yle, şundan 
bundan söz ettikten sonra kalkar 
giderdi. Ortaboylu, gözlüklü, da­
ğınık saçlı, keskin bakışlı bir 
adamdı. Konuşmalarından, çok 
bilgili ve çok zeki olduğunu anla-
A
U ! u b o t l ,  H a s a n
mak zor değildi.
Getirip bıraktığı yazılar, der­
ginin orta yüzündeki renkli say­
fada yayımlanırdı. Hemen hepsi 
de Osmanlı tarihinden, kolay 
okunan, merak uyandıran, ilgi 
çekici sayfalardı. Ressam Nezih 
tzmirlioğlu’nun resimlediği bu 
konuların, derginin en çok oku­
nan yazılarından olduğunu bilir­
dim.
‘HAFTA’ DERGİSİNDEKİ 
YAZILARI
Hatırladığım kadarıyla bu 
yazılar, ‘Topkapı Sarayı’nda Bir 
Gezinti’ ana başlığı altında yer
almaktaydı. Her yazının başlığı 
da ‘oku beni’ diyecek derecede 
güzel seçilmişti. Nasıl mı?
Örneğin, ‘Alay Köşkü 
önünde Ayak Divanı’, ‘Genç 
\  Osman Vak’ası’, ‘Alemdar’ın
i, Saray baskını’, ‘Cellat Çeş­
i t  mesi ve cellatlar’, ‘Baklava 
Alayı’, ‘Zülüflü Ağaların 
24 saati’, ‘Bir padişahın 
sünnet düğünü’ gibi... 
Bu yazılar bir cilt 
boyunca, 26 sayı sür­
dü. 1954’te yeni bir 
cilde başlanınca ya­
zıların başlığı da, içeriği de değiş­
ti. Hoca, bu sefer de her sayıda 
üslubunu bozmadan, dilini kolay 
anlaşılacak şekilde sadeleştirerek 
büyük bir Türk tarihçisini tanıta­
caktı. Peki, kimlerdi bu ünlü 
Türk tarihçileri?
Vakanüvis Ahmet Vasıf 
Efendi, Ahmet Lütfi Efendi, 
Mustafa Naima Efendi, Pecevili 
İbrahim Efendi, Silahtar Fındık- 
lılı Mehmed Ağa, Evliya Çelebi, 
Katip Çelebi filan...
Yazıların başlıkları da hatır­
layabildiğim kadarıyla şöyleydi: 
‘Emme-basma tulumbanın icadı, 
esir pazarının kaldırılması, ba­
kırdan altın yapan kız, adsız 
kahramanlar, gemici Kara Meh-
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med\
Demek istediğim, o zamanlar 
‘Hafta’ gibi aile dergilerinde bu 
düzeyde konular işlenir ve bu ya­
zılar yoğun bir ilgiyle izlenirdi. 
Bugün ise böyle bir dergicilik an­
layışını çoktan yeller üfürdü, sel­
ler götürdü. Hem de bir daha ge­
ri gelmemecesine...
RESİM DE YAPARDI!
Reşad Ekrem Bey çok bilgili, 
üstelik de çok güzel yazı yazabi­
len bir kimseydi. Onun yazılarını 
okuyup da, ‘Bu adam şair! Şiir 
gibi yazıyor!’ dememek elde de­
ğildi. Çok sonradan öğrendim ki, 
Reşad Ekrem Bey gerçekten şair­
miş meğer...
Hem de herkes gibi ilk genç­
liğinde filan değil, belli bir yaşa 
gelip de olgunluğa eriştiği döne­
minde... 1965’te yazıp yayımla­
dığı ‘Acı Su’ adlı şiir kitabından 
başka bir de gerçek öyküleri ya­
zıp topladığı ‘Çocuklar’ adlı bir 
kitabı daha varmış.
Bitmedi! Yazdığı yazıların 
bazılarım oturur, bizzat kendi re­
simlerdi. Semavi Eyice’nin de be­
lirttiği gibi, resimleri naif tarz­
daydı ve hiç de acemi işi değildi.
İstanbul için: Tek başına ansiklopedi
Gençlik yıllarında Ahmet Raslm'den İstanbul'un 
bütün özelliklerini öğrenip tanıyan Reşat Ekrem, 
koca İstanbul'u, her şeyiyle bir büyük ansiklopedide 
toplamaya karar verdi. Bu ansiklopedinin adı kısaca, 
İstanbul Ansiklopedisi olacaktı. 1944'te, Cemal Çaltı 
adındaki bir kereste tüccarının mali desteğiyle, 
Ankara Caddesi'nde, Naili Mescit'in biraz 
aşağısındaki bir hanın alt katında çalışmaya başladı. 
Maddelerin büyük bir çoğunluğunu 
kendisi kaleme alıyor, gerekiyorsa 
resimlerini de yapıyor ya da ressama 
bizzat kendi tarif ediyordu. Çoğu 
zaman matbaa işlerini de kendi takip 
etmek zorunda kalıyordu.
Semavi Eyice, yıllar sonra 1994'te 
Tarih Vakfı'nın yayımladığı İstanbul 
Ansiklopedisi'ne yazdığı Reşat Ekrem 
Koçu maddesinde, "Burada, bilhassa 
akşamüstleri, İstanbul'un tarih, 
edebiyat ve eski eserleri ile ilgili 
aydınları toplanıyor, birkaç saat süren
sohbetlerden sonra, hep beraber o yıllarda henüz 
yıkılmamış Balıkpazarı'na (Eminönü) gidiliyor ve 
konuşmalar içkili akşam yemeğinde de sürüyordu" 
diye yazar. Bu ansiklopedi 1951'de ancak 34'üncü 
fasiküle kadar gelebildi. Sonra mali imkansızlıklar 
nedeniyle yayınına ara verildi. Hoca boş durmuyor, 
gazetelere, dergilere tarihle ilgili yazılar yazıyor, 
kitaplar hazırlıyordu. 1958'de Mehmet Ali Akbay 
adlı bir tüccarın yardımıyla, Hoca 
yeniden ansiklopedisine döndü ve 
Sirkeci'deki bir handa İstanbul 
Ansiklopedisi'ni bıraktığı yerden 
tekrar yayımlamaya koyuldu. Ne 
var ki 10'uncu cildin 
yayımlanmasından az sonra 
fasiküller aksamaya başladı, l l ' in c i 
ciltten birkaç fasikül çıktıktan 
sonra yayın büsbütün durdu. Reşat 
Ekrem Koçu öldüğünde, ansiklopedi 
henüz 'G' harfinin ortalarına 
gelmişti.
Ara Güler’ in 
objektifinden 
Reşat Ekrem 
Koçu (solda). 
İstanbul’un 
fethinin 
500’üncü 
yıldönümü için 
Reşat Ekrem 
Koçu’nun 
1953’te 
hazırladığı 
‘Türk İstanbul’ 
adlı çalışmada 
‘Yeniçeri 
Murad’ ve 
‘Ulubatlı 
Haşan’ 
sayfaları 
(karşı sayfada).
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Böylesine çok yönlü bir kim­
senin, sıradan bir insan olmadığı 
besbelli. Kendisi aynı zamanda 
tarihçiydi, öğretmendi, tek başı­
na ansiklopedi yazıp yayımlaya­
cak kadar da güç ve sabır sahi­
biydi. Rind meşrep yaradılışta 
olup titiz ve velut bir yazardı. Üs­
telik de inançları doğrultusunda, 
büyük bir cesaret sahibiydi!
1905’te İstanbul’da doğmuş­
tu. Babası Ekrem Reşit Bey’di. 
Annesi de şimdi Bulgaristan’da 
bulunan eski Zağra’dan Hacı 
Fatma Hanım... Babası önceleri 
bir ara Tarik, Malumat, Ceride-i 
Havadis, sonra Konya’da Baba­
lık gazetelerinde çalışmıştı. Son 
işi ise Cumhuriyet gazetesinde 
memleket haberleri servisi şefliği 
idi.
NEDEN ÜNİVERSİTEDE 
KALMADI?
Reşad Ekrem’in çocukluğu 
İstanbul’da, Yukarı Göztepe’de­
ki Kayışdağı Caddesi üstündeki 
ahşap köşkte geçmişti. 1921’de 
Bursa Lisesi’ni bitirmiş, 1931’de
Reşad Ekrem'in yapıtları
Aşağıda sıralanan yapıtlarının dışında Reşad 
Ekrem Koçu, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinin 
ilk beş cildini kısaltıp sadeleştirdi, el yazması Aşçı 
Dede'nin Hatıralarinı, Seyyid Vehbi'nin 
Surnamesi'ni, Haşmet'in Viladetname'sini kısaltıp 
sadeleştirerek yayımladı. İstanbul'un fethinin 
500'üncü yılında (1953), Cumhuriyet gazetesi için 
'Türk İstanbul' adlı kapsamlı ilaveyi (sağ sayfada) 
ve yine aynı gazete için, '600 Yılın Tarih 
Panoraması' adlı çalışmasını hazırladı (sağ altta). 
Bugün ise çok sayıdaki makale ve yazıları 
günışığına çıkarılmayı bekliyorlar.
•  Kızlarağasımn Piçi (1933)
•  Hatice Sultan ve Ressam Melling (1934)
•  Osmanlı Muahedeleri ve Kapitülasyonlar (1934)
•  Çocuklar (Şiir ve hikayeler, 1938)
•  Esircibaşı
•  Kösem Sultan
•  Eski İstanbul'da Meyhaneler ve Meyhane 
Köçekleri (İnceleme, 1947)
•  Türk İstanbul (Cumhuriyet gazetesinin ilavesi)
•  Osmanlı Padişahları (İnceleme, 1960)
•  Topkapı Sarayı (1960)
•  Erkek Kızlar (Tarihi hikayeler, 1962)
•  Forsa Halil (Tarihi uzun hikaye, 1962)
•  Dağ Padişahları (İnceleme, 1962)
•  Haşmetli Yosmalar (Hîkayeler, 1962)
•  Yeniçeriler (İnceleme,
1964).
•  Osmanlı Tarihi Panoraması
(1964)
•  Fatih Sultan Mehmed
(1965)
•  Patrona Halil 
(Roman, 1968)
•  Kabakçı Mustafa 
(Roman, 1968)
•  Türk Giyim,
Kuşam ve Süslenme 
Sözlüğü (1969)
İstanbul Darülfünunu Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü’nden 
mezun olmuştu. Sonra Osmanlı 
tarihi kürsüsünde, ünlü tarihçi 
Ahmet Refik Altınay’ın yanında 
asistan oldu. Ne var ki, 1933’te 
Üniversite’de yapılan reform sı­
rasında, pek çokları gibi hocası 
kadro dışı bırakılınca, o da aka­
demik yaşamına son vererek üni­
versiteden ayrıldı.
ö ğ r e t m e n l ik  d ö n e m i
Yukarı Göztepe’deki köşkle­
ri, Fahrettin Kerim Gökay’ın 
köşkünün hemen yanı başınday­
dı. Ama ablasının ölümü üzerine 
köşk satılınca Reşat Ekrem Bey 
yine o yakındaki başka bir köşke 
taşındı.
Bundan sonraki yıllarını İs­
tanbul’daki okullarda tarih öğ­
retmenliği ve yazarlık yaparak 
geçiren Reşad Ekrem Bey, Kuleli 
Askeri Lisesi, Vefa ve Pertevniyal 
liselerindeki öğretmenliğinin ya­
nı sıra değişik dergi ve gazeteler­
de tarihle ilgili pek çok yazı ya-
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yımladı, kitaplar yazdı.
Pekala bilimsel eserler verebi­
lecek düzeyde tarih bilgisine sa­
hipken, o hep herkesin kolayca 
okuyup anlayabileceği popüler 
yazılar yazmayı tercih etti. Başta 
Semavi Eyice ve daha pek çokla­
rına göre onun yazdıkları, hem 
tarihi bilgi hem de üslup ve tek­
nik bakımından, o sıralarda tarih 
yazıları yazmakta olan Turhan 
Tan ve İskender Fahrettin Sertel- 
li’nin yazdıklarından çok üstün­
dü.
EMEKLİLİK YILLARI
Emekli olduktan sonraki yıl­
larda Reşad Ekrem Bey evine ka­
pandı, dosyaları, tuttuğu notları 
ve kitaplarıyla baş başa kalarak 
durmadan çalıştı. Hiç evlenmedi­
ği için hayatını bir 
düzene koyamamış, 
hatıralarıyla iç içe 
kalmıştı. Bir ara bü­
tün kitaplarım, not­
larını, kısacası her 
şeyini yakarak orta­
dan kaldırmak dü­
şüncesine kapıldı.
1975 yılının 9 
Temmuz günü öl­
düğünde, 70 yaşın­
daydı. Göztepe tren 
istasyonunun yakı­
nındaki Tütüncü 
Mehmet Efendi Camii’nden kal­
dırılan cenazesi, Sahrayıcedit 
Mezarlığı’na defnedildi. Evlat 
edinip nüfusuna geçirdiği manevi 
oğlu Mehmet Koçu, bütün kü­
tüphanesini gazeteci Niyazi Ah­
met Banoğlu’nun aracılığıyla 
Tercüman gazetesine sattı. Ne 
yazık ki, gazetenin kitaplık ve ar­
şivi dağıldığı için bugün, bu de­
ğerli belgelerin akıbeti bilinmi­
yor.
GÖSTERİCİLERİN 
YAKASINA SARILDIĞI GÜN!
Onu son olarak, ölümüne ya­
kın, bir öğle üzeri Divanyo- 
lu’nda, cadde üstündeki Çınar 
Lokantası’nda gördüm. Camın 
kenarındaki bir masada rakısını
koymuş, hem yemek yiyor, hem 
de içkisini içiyordu. O günler, 
sağ ve sol güçlerin sık sık cadde­
lerde gövde gösterileri yaptıkları 
çalkantılı günlerdi.
Sağcı gençler miydi, solcu 
gençler miydi, şimdi pek hatırla- 
yamacağım gelişigüzel bir kala- 
balağın, bir ara caddeden Sulta­
nahmet’e doğru, düzensiz bir şe­
kilde yürümekte olduklarını gör­
dük. Yumruklarını havaya sıka­
rak sloganlar atıyorlardı.
Hoca bir süre camdan bu 
gençleri seyretti. Sonra nasıl ol­
duğunu bilemeyeceğim, birden 
masadan kalkarak caddeye fırla­
dı. Hemen en yakınındaki gencin 
yakasına sarılıverdi! Bütün kon­
voy durmuştu. Gençler şaşkınlık­
la hocaya baka kalmıştı. Hoca, 
"Çocuk! Kimsin 
sen! Benim için bir 
hiçsin!" diye öf­
keyle bağırdı. Ar­
dından da, "Senin 
vazifen çok çalı­
şıp, adam olup bir 
an önce bu mem­
lekete faydalı ol­
maktır! Bu yaptı­
ğın en kolay iştir! 
Önemli olan zoru 
başarmaktır" de­
mez mi!
Bir an için bü­
tün gençler durdular. Bir sessiz­
lik oldu. Yalnız Hoca’nın öfkeli 
ve üzgün sesi duyuluyordu. Gen­
cin yumruğu aşağıya düşmüştü. 
Kımıldayamıyor, karşı koyamı­
yor, yakasını Hoca’mn ellerin­
den kurtarmak için tek bir hare­
kette bile bulunamıyordu.
Lokantada bulunan herkes 
Hoca’nın bu cesaretini taktir et­
mişti. Kalabalığın galeyana gelip 
ona bir zarar vermemesi için, 
Hoca’yı teskin ederek zorla içeri 
aldık. Ancak ondan sonradır ki 
konvoy yoluna devam edebilmiş­
ti. işte, Reşat Ekrem Bey yalnız 
kalemi kuvvetli değil, iradesi de, 
kişiliği de böylesine kuvvetli bir 
kimseydi. Ne diyelim, nur içinde 
yatsın. ■
Reşad Ekrem'in özgün bir çalışması: 
'Tarihimizden garip ve meraklı şeyler'
£Skl7 AŞC! ODk KÂNLAH/NOA 
Ye m e k  porsiyon  h e s a b u â  s a t il m a z o i .
Ş/Ş K Ç B A g ', Ü Z E R İN E  AR S IN  
K IY M E T LE R İ  K O N M U Ş  UZUNLUK  
b lÇ Û S ’J  İLE
DOLM ALAR DA SAYI ÜZERİNDEN 
SATtURUt.
TARİHİMİZDE UNU­
TULMUŞ BİR TÜRK DEVLETİ
BALKAN HARBİ MAĞLUBİYET! ÜZERİNE HARBİ 
TRAKYA YUNANİSTANA BIRAKILMIŞTI. FAKAT HALKIN 
SUYUK EKSERİYETİ TÜRKTÜ; BUNLAR MERKEZİ OU - 
CİCİNE OLAN •GARBİ TRAKYA HÜKÜMETİ ADI İLE 
İ t/klâllerİn İ ¡l a n  e t t İl e r . posta pullarj basi: 
JM  VE BİRDE BAYRAĞI OLAN BU DEVLET YUNMUŞ 
TAN TARARINDAN SİLAH KUUVETİLE İLHAK EDİLDİ.
0 ZAMANIN OSMANLI DEVLETİ BU TÜRK YURDUNU 
KURTARAMAMISTI.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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